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У сучасній медицині активно використовуються різноманітні електронні 
цифрові засоби відбору та зберігання медичної інформації такі як портативні 
комп’ютерні кардіографи, пульсоксиметри, монітори артеріального тиску тощо. Також 
в цифровому вигляді зберігається інформація зі стаціонарних діагностичних засобів 
таких як апарати ультразвукової діагностики, ехо- та електроенцефалографи, рентгени, 
томографи, лабораторне обладнання та ін.  
Для керування діагностично-лікувальними, адміністративно-господарськими, 
фінансовими та іншими  процесами медичних лікувальних закладів використовуються 
медичні інформаційні системи (МІС). До професійних медичних інформаційних систем 
відносять «Доктор Елекс», «Емсімед», «Медіалог», «TherDep» тощо.  Такі системи 
встановлюються для кожного лікувального закладу в індивідуальному порядку, що в 
свою чергу передбачає наявність відповідного апаратного (сервери, маршрутизатори) 
та програмного (серверні ОС, СУБД, антивіруси) забезпечення, а також 
кваліфікованого персоналу для його обслуговування. З іншого боку, надійність таких 
систем напряму залежить від надійності встановленого апаратного і програмного 
забезпечення і не є достатньо високою. Іншим важливим аспектом, який не 
передбачений в наведених вище системах, є віддалений доступ пацієнтів та лікарів до 
медичної інформації, такої як графік прийому медикаментів, дата та час відвідування 
лікаря, запланована дата здачі аналізів, а також, за необхідності, відбір медичних 
сигналів від пацієнта з допомогою портативних засобів в режимі реального часу та 
передача їх у стаціонар для аналізу. 
Отже, враховуючи необхідність віддаленого доступу пацієнтів та лікарів до 
медичної інформації, необхідність надійного її зберігання та обміну інформацією між 
різними спеціалістами та медичними закладами актуальною науковою задачею є 
розробка структурної концепції глобальної комбінованої інформаційно-аналітичної 
системи модульного типу, яка б забезпечувала відбір, аналіз, зберігання медичної 
інформації та доступ до неї через мережу Інтернет. 
 
